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Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan merupakan faktor penentu 
keberhasilan sebuah perusahaan. Karyawan merupakan aset penting perusahaan. 
Maka seberapa besar perhatian perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan 
kerja karyawan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan pada PT. Arumbai Kasembadan. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian penelitian lapangan. Sampel penelitian 
ini adalah karyawan PT Arumbai Kasembadan yaitu sebanyak 75 responden, 
diperoleh dari jumlah populasi sebanyak 293 karyawan dengan menggunakan 
rumus slovin. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan sample random 
sampling. Variabel bebasnya terdiri dari keselamatan kerja (X1) dan kesehatan 
kerja (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah produktivitas kerja karyawan. (Y). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel keselamatan kerja (X1) dan 
kesehatan kerja (X2) berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Arumbai Kasembadan. Dari perhitungan uji F diperoleh Fhitung 5.741 
>  nilai Ftabel 3.12 dengan nilai signifikansi 0.005 < 0.05. Dan uji t diketahui bahwa 
secara pasial variabel keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2) mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan perhitungan thitung variabel 
keselamatan kerja (X1) sebesar 2.288 > ttabel 1.99 dan kesehatan kerja (X2) sebesar 
thitung  2.151 >  ttabel  1.993. 
 




THE INFLUENCE OF SAFETY AND THE WORKING HEALTY TO 
EMPLOYEE’S WORK PRODUKTIVITY (Case Studies in PT. ARUMBAI 
KASEMBADAN SOMAGEDE-BANYUMAS ) 




Faculty Of Economics and Bussines Islam, IAIN Purwokerto 
ABSTRACT 
 
The safety and the working helathy of employe is one of the determination 
factors of succes company. The employees are important asset of company. Then, 
how company attention to safety and working healt employee interested to be 
reseaech. And the objective of this research is to know how the influence of safety 
and working health employees to employee‟s work productivity in PT. Arumbai 
Kasembadan. 
This research is field research. Sample of this research is employees of PT. 
Arumbai Kasembadan that is counted 75 pepoles, from population amount 293 
employees by using slovin formula. While in take the sample technique used 
sample random sampling. Free consists variable of working safety (X1), working 
healty (X2) while bound variable is employee‟s work productivity (Y). 
The result of this research shows that working safety variabel (X1) and 
working health (X2) stimulatingly have an effect on significant to employee‟s work 
productivity of PT. Arumbai kasembadan. From calculatation F test is obtained F 
count 5.741 >  F tables 3.12 with significant value  0.005 < 0.05. And t test is 
known that partially working safety variable (X1) and working health (X2) have 
influence significant to bound variable with calculation t count working safety 
variable (X1) equel 2.288 > t table 1.99 and the working health (X2) equal to 2.151 
>  t table  1.993. 
 










PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN) 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
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A. Latar Belakang  
Sumber daya manusia (SDM) atau karyawan merupakan salah satu 
unsur penting dalam manejemen sebuah organisasi ataupun perusahaan. 
Sumber daya manusia ini yang nantinya berperan sebagai pelaksana dalam 
pengelolaan atau aktivitas produksi sebuah perusahaan. Manusia yang 
membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai 
tujuan tersebut. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja, sebab pada 
dasarnya manusia adalah makhluk kerja. 
1
Maka sudah kewajiban pihak 
perusahaan memberikan perhatian khusus terhadap karyawan. Salah satunya 
dalam bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (k3).  
Perlindungan karyawan dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 
atau lingkungan kerja sangat dibutuhkan bagi karyawan. Jika perlindungan 
karyawan diperhatikan maka karyawan akan berkerja secara nyaman dan 
aman sehingga mereka akan bekerja secara produktif dan  akan meningkat 
produktivitas kerjanya. Perusahaan bisa membuat aturan terkait keselamatan 
dan kesehatan kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya, hal ini 
sebagai salah satu bentuk perlindungan perusahaan terhadap karyawan serta 
pemilihan tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam perusahaannya. Dalam 
islam pun ada aturan terkait pemilihan tenaga kerja. Seperti yang diterangkan 
dalam ayat Al-Qur‟an surat Al-Qashash : 26 
ُهَما يَٰ  َر َمِن ٱْستَ ْ َجْرَت ٱْلَقِوىُّ ٱْْلَمِ ٓ  قَاَلْت ِإْحَدى ٰ يُ أََبِت ٱْستَ ْ ِجْرُه ِإنَّ َخي ْ  
“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata,"wahai ayahku 
jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling 
baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
dan dapat dipercaya.” 
 
                                                             
1
Fathul Aminudin Aziz, Manajemen Dalam Perspektif Islam, (Cilacap: Pustaka El-





Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam islam tenaga kerja yang 
berkekuatan fisik (sehat) dan kejujuran merupakan sifat yang diperlukan oleh 
seorang pekerja. Karena sebagai tenaga kerja yang dituntut mematuhi 
prosedur aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan, pekerja berkekuatan 
fisik/sehat akan tetap stabil dalam proses bekerjanya serta seorang pekerja 
yang dapat dipercaya tidak dikhawatirkan akan menghianati amanat 
perusahaannya. 
Keselamatan dan kesehatan kerja (k3) adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui 
upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 
2
Masalah 
keselamatan dan kesehatan kerja bagi anggota atau karyawan yang bekerja 
pada suatu perusahaan perlu mendapatkan perhatian yang bersungguh-
sungguh oleh setiap perusahaan. Masalah ini terutama sangat diperlukan bagi 
perusahaan yang mengandung bahaya kecelakaan atau risiko dan tingkat 
polusi tinggi. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai program 
dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik.
3
 Namun pada 
hakikatnya kecelakaan kerja terjadi bukan karna kesalahan faktor perusahaan 
dan lingkungan kerja saja tapi bisa disebabkan oleh kelalaian manusia. 
Perlunya dilakukan usaha-usaha untuk melindungi karyawan di dalam 
menjalankan pekerjaan, sudah lama disadari oleh pemerintah, maka terdapat 
Undang-Undang Kecelakaan Nomor 33 Tahun 1947
4
 yang menyatakan 
berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 (PP Nomor 2 Tahun 1948) 
merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja dalam 
perusahaan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2003 Pasal 87 tentang ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan untuk 
menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). 
Ketentuan tersebut selanjutnya diatur secara rinci dalam  Peraturan Pemerintah 
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 Jimmy L. gaol, Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusa, (Jakarta: PT 





Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penetapan sistem 
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (PPSMK3).
5
 Kita menyadari 
bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di atur oleh undang-undang 
pemerintahan, namun dewasa ini banyak dijumpai perusahaan-perusahaan 
yang kurang memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga 
sering dijumpai kasus-kasus kecelakaan kerja yang merugikan karyawan dan 
pihak perusahaannya sendiri bahkan juga merugikan lingkungan sekitar. 
Sedangkan masalah produktivitas merupakan masalah penting juga 
bagi perusahaan terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 
di era globalisasi ini. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan bukanlah 
dengan cara bekerja keras saja, tetapi juga dengan kerja cerdas. Tingkat 
produktivitas dapat diukur dari rasio output produksi dibagi input bahan 
produksi. Rasio ini merupakan indeks produktivitas. Rasio ini untuk 
membandingkan suatu bagian lebih produktif dari keadaan sebelumnya dapat 
dilihat dari indeks produktivitasnya.
6
 Tinggi rendahnya tingkat produktivitas 
ini menjadi ukuran keberhasilan suatu kinerja karyawan. Jika produktivitasnya 
tinggi atau bertambah perusahaan tersebut bisa dikatakan berhasil dan 
sebaliknya, jika produktivitasnya kurang atau menurun, dikatakan kurang atau 
bahkan tidak baik.  
Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan 
kerja mempengaruhi produktivitas seperti yang dikemukakan Bun (2001) 
bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mempengaruhi produktivitas kerja. 
Kemudian Hamida (2006), mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan 
kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas dan variabel 
yang lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja adalah variabel 
kesehatan. Namun Prayanti (2011), menemukankan bahwa keselamatan dan 
kesehtan kerjaberpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas dan 
variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja adalah 
keselamatan kerja. Maka dari itu, peneliti akan melihat seberapa besar 
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pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja pada 
PT Arumbai Kasembadan Somagede-Banyumas.
7
 
 PT Arumbai Kasembadan yang merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pengolahan kayu, beralamat di Grumbul Plajan, Desa Somagede 
RT 01 RW 06 Km 3 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Didirikan 
pada tanggal 21 September 1993, dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan 
(SIUP) No. SIUP: 5950/0/PM/IX/1994, dengan jumlah karyawannya untuk 
saat ini sebanyak 293 pekerja. Sistem kerjanya dengan 2 shift yaitu siang dan 
malam. PT Arumbai Kasembadan sebagai salah satu industri yang kegiatan 
produksinya berskala besar tidak terlepas dari tenaga kerja, alat kerja (mesin) , 
metode dan biaya. 
Dalam kegiatan proses produksinya, PT Arumbai Kasembadan setiap 
harinya ditarget sebanyak 14 m
3
 sedangkan setiap bulannya ditarget sebanyak 
500 m
3
. Jadi setiap karyawannya harus mampu bekerja secara optimal agar 
mencapai target tersebut. Berikut ini terdapat data hasil produksi pada PT 




Data Hasil Produksi PT Arumbai Kasembadan 
 
 
       Sumber: Data Primer Diolah 
Dari data hasil produksi tersebut PT Arumbai Kasembadan selama 5 
bulan terakhir tidak sesuai yang ditargetkan, karena sasaran target setiap 
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 Indra Novri Setiawan, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap 
Produktivitas Karyawan pada Dapertemen Jaringan PT PLN Area Surabaya Utara”, Jurnal Ilmu 
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8
Wawancara dengan Indra, Manajer Personalia Tanggal 16 November 2017. 
No Bulan Jumlah Produksi 
1 September 2017 478.1545 m
3 
2 Oktober 2017 493.4659 m
3 
3 November 2017 363.2923 m
3 
4 Desember 2017 436.8994 m
3
 






bulannya sebesar 500 m
3
. Sedangkan datanya menunjukan produksi per 
bulannya kurang dari 500 m
3.
 Dilihat dari data tabel tersebut juga bahwa 
produktivitas kerja karyawan PT Arumbai Kasembadan naik dan menurun, hal 
ini terjadi karena banyak faktor misalnya jika karyawan tidak masuk kerja, 
adanya kecelaakaan saat bekerja atau sakit, bekerja tidak tepat waktu dan lain-
lain. Faktor-faktor itu yang bisa merugikan baik karyawan maupun 
perusahaan. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja karyawan perlu 
juga dijaga jiwanya agar meminimalisir adanya kecelakaan dalam bekerja dan 
sakit akibat kerja. Maka program keselamatan dan kesehatan kerja bagi 
karyawan diperlukan dan memang ada fasilitas atau pemberian jaminan atas 
keselamtan dan kesehatan kerja pada PT Arumbai Kasembadan, seperti 
pemberian BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan dan 
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan pemberian APD (Alat Pelindung 
Diri) seperti masker, pelindung kepala, dan sepatu boots. Namun kesadaran 
akan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT Arumbai Kasembadan 
masih rendah, dibuktikan dengan adanya kecelakaan kerja yang dialami oleh 
karyawan. Berikut ini terdapat data kecelakaan kerja pada PT Arumbai 
Kasembadan selama 5 tahun terakhir dan menunjukan peningkatan jumlah 









1 2012 6 
2 2013 20 
3 2014 25 
4 2015 24 
5 2016 18 
                    Sumber: Data Primer Diolah 
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Dari data kecelakaan selama 5 tahun di atas, PT Arumbai Kasembadan 
mengalami peningkatan kecelakaan kerja di tahun 2014 sebanyak 24 jumlah 
kecelakaan kerja. Adapun jenis-jenis kecelakaan kerjanya seperti kaki yang 
tertimpa balok kayu, tangan yang masuk ke mesin kayu, tertimpa besi dan 
lain-lain. Kecelakan kerja pada karyawan PT Arumbai Kasembadan 
disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang berkaitan dengan 
lingkungan pekerjaan, seperti alat-alat pekerjaan dan bahan-bahan yang 
digunakan dalam proses produksi maupun faktor yang berasal dari karyawan 
itu sendiri seperti bekerja tanpa alat pelindung diri. Berdasarkan uraian di atas, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk karyawan PT Arumbai 
Kasembadan dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan” (Studi Kasus pada PT Arumbai 
Kasembadan Somagede-Banyumas). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Apakah keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan ? 
2. Apakah kesehatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan ? 
3. Apakah kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan ? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui apakah keselamatan kerja berpengaruh secara 






b. Untuk mengetahui apakah kesehatan kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. Arumbai 
Kasembadan Somagede-Banyumas 
c. Untuk mengetahui apakah keselamatan kerja dan kesehatan kerja 
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja karyawan di PT. Arumbai Kasembadan Somagede-Banyumas 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Dapat menjadi suatu hal untuk menambah ilmu pengetahuan 
tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja, dan diharapkan 
dapat menjadi sebuah referensi serta pengembangan teori pada 
penelitian selanjutnya mengenai pengaruh keselamatan dan kesehatan 
kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 
b. Manfaat Praktisi 
1) Bagi perusahaan (PT. Arumbai Kasembadan) 
Sebagai referensi bagi perusahaan untuk lebih 
memperhatikan keselamatan dan kesehatan karja pada 
karyawannya untuk meminimalisir adanya risiko kecelakaan kerja 
dan sakit akibat kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas 
kerja karyawan.  
2) Bagi karyawan  
Memberikan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan 
kesehatan kerja dalam aktivitas operasianal kerja  
3) Bagi peneliti 
Menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti akan 
keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja serta 
sebagai implementasi atas teori yang didapat diperkuliahan  akan 
dunia bisnis 
4) Bagi Institut 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 





keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat menjadi acuan untuk 
peneliti selanjutnya  
 
D. Sistematika Penulisan 
Agar dalam pembahasan skripsi ini memperoleh gambaran yang jelas, 
maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bagian awal dari skripsi ini memuat tentang pengantar yang 
didalamnya terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota 
dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, 
daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar lampiran. 
Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran 
mengenai tiap bab dapatpenulis paparkan sebagai berikut :  
Bab I: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan 
istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II: Berisi tentang kajian pustaka yang berhubungan dengan 
pembahasan materi serta penelitian terdahulu, kerangka teori yang digunakan 
terkait dengan pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan dan hipotesis penelitian 
Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian di PT. Arumbai Kasembadan Somagede, meliputi jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 
indikator penelitian, pengumpulan data penelitian dan analisis data penelitian. 
Bab IV: Membahas tentang gambaran umum, tempat penelitian dan 
hasil penelitian. 
Bab V: Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari 
keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi tentang 
saran-saran dan penutup.  
Kemudian pada bagian akhir penulis cantumkan daftar pustaka yang 









Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka analisis data 
yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik 
beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh variabel keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Arumbai Kasembadan secara parsial dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.025 kurang dari 0.05 (0.025 < 0.05), dan dengan 
nilai thitung =  2.288 lebih besar dengan ttabel = 1.993 maka dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
2. Ada pengaruh variabel kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Arumbai Kasembadan secara parsial dengan nilai 
signifikansi 0.035 kurang dari 0.05, dan dengan nilai thitung = 2.151 lebih 
besar dari bilai ttabel = 1.993 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima. 
3. Ada pengaruh variabel keselamatan kerja dan variabel kesehatan kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Arumbai Kasembadan 
secara bersama-sama (simultan) dengan nilai signifikansi 0.005 lebih kecil 
dari 0.05, dan dengan nilai Fhitung 5.741 lebih besar dari nilai Ftabel 3.12 , 
maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya secara bersama-sama 
(simultan) ada pengaruh yang signifikan antara variabel keselamatan dan 
kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang 
diperoleh maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 
mempengaruhi produktivitas kerja karyawan khususnya pada PT Arumbai 





manajemen keselamatan dan kesehatan kerjanya untuk meminimalisir 
terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja pada karyawan 
2. Karyawan-karyawan PT. Arumbai Kasembadan lebih mematuhi aturan-
aturan tata tertib dari perusahaan khususnya peraturan terkait keselamatan 
dan kesehatan kerjanya 
3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
menggunakan metode lain dalam keselamatan kerja dan kesehatan kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan, misalnya melalui wawancara 
mendalam terhadap responden, sehingga informasi data yang diperoleh 
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